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Nos complace presentar el cuarto número del Cuaderno de Economía, publicación académica 
del Departamento de Economía de la Universidad Católica del Uruguay destinada al análisis, la 
discusión y la difusión de investigaciones en economía aplicada.
Como en números anteriores, se publican estudios que cubren diversos temas de indudable 
interés y actualidad, con distintos enfoques de análisis. Estos temas son desarrollados tanto 
por investigadores del Departamento como por académicos de otras universidades del país y 
el	exterior.
En cuanto al contenido de este cuarto número, por un lado se presentan artículos basados en 
el	análisis	de	experiencias	internacionales.	En	este	marco,	Bagnasco, Sánchez y Sapriza estudian 
el efecto de la difusión de información económica de países del G-7 sobre las cotizaciones de seis 
pares de monedas empleando variables como la frecuencia de ticks, indicadores de volatilidad y 
spreads. Mir Fernández analiza la necesidad y los desafíos para una respuesta eficaz de los regu-
ladores	del	sistema	financiero,	en	un	contexto	de	fuerte	innovación	y	asimetrías	de	información	
ante las quiebras de confianza acaecidas a partir de fraudes empresariales o de crisis financieras. 
Tondo, por su parte, aplicando un modelo de corrección de errores, busca probar empíricamente 
el grado de dependencia de la política monetaria de países seleccionados de América Latina bajo 
un sistema de tipo de cambio fijo, entre los años 90 y principios de los 2000, por la vía de identificar 
equilibrios de largo plazo entre la tasa de interés de cada país y la de Estados Unidos.
Por otro lado, se presentan artículos basados en el estudio de la economía uruguaya. Así, 
Theoduloz actualiza mediciones previas del producto potencial para la economía uruguaya e 
introduce una nueva estimación de esta variable a partir de la metodología svar, aportando, vía 
estimaciones alternativas de la brecha del producto, el análisis de la relación entre esta variable y 
las presiones inflacionarias. Vázquez, García y Rocha presentan el índice de confianza del consu-
midor (iCC) para la economía uruguaya, elaborado en el marco del Programa de Opinión Pública 
y Confianza Económica (popCe),	 contextualizándolo	en	 la	utilización	actual	de	 la	confianza	del	
consumidor como variable de análisis económico.
Finalmente, aportando directamente al diseño de políticas públicas, Labraga utiliza un modelo 
de nueva geografía económica (nge) para simular los efectos sobre la localización industrial en Uru-
guay de la aplicación de distintas alternativas de política comercial y de política de infraestructura. 
En la misma línea, Reig y Torres presentan una contribución al diseño de políticas para mejorar 
el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales a los mercados y licitaciones 
del sector público.
En definitiva, presentamos este número del Cuaderno de Economía con la convicción de 
aportar a una mejor comprensión de los fenómenos económicos y financieros que afectan nuestra 
realidad	y	a	una	mejor	aproximación	a	las	políticas	públicas	en	las	respectivas	áreas.
